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Abstract. The article deals with the complex and controversial problems of the new regional communities’
formation and the impact of the interethnic relations sphere on them. The author notes that the processes of
interaction between representatives of different cultures and civilizations, ethnic groups and religions have become
increasingly controversial and tense in the context of continuous social dynamics. Similarly to the Russian society
as a whole, regional communities are in a state of transitivity. They get transformed, they acquire new qualities such
as multicasting and heterogeneity, multi-ethnicity and multi-confessionalism, fragmentarity and multiculturality.
This fact increases the risks and uncertainties, problematizes future prospects. National non-governmental
organizations are increasingly positioning themselves as civil society institutions at the present stage of social
development at the regional level. They perform a difficult dual task: on the one hand, they ensure the preservation
and development of history, native language, culture, ethnic traditions, and on the other hand, they work on the
integration, on the common identity and the Russian nation formation.
On the territory of the Volgograd region, largely due to the active cooperation of regional authorities and local
authorities with national public associations, international and inter-confessional relations are stable. The basis of
such activity is respect for history, native language, culture, tradition, religion, national dignity of all people in the
region, regardless of their belonging to a certain ethnic group or religion. Over two decades of accumulated
considerable experience of joint inter-ethnic dialogue and cooperation, provided tolerance and peace, harmony and
mutual understanding between people of different ethnicities and religions in the country.
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Аннотация. В статье рассматриваются сложные и неоднозначные проблемы формирования новых
региональных сообществ и влияние на них сферы межнациональных отношений. Автор отмечает, что в
условиях непрерывной социальной динамики процессы взаимодействия между представителями разных
культур и цивилизаций, этносов и религий приобретают все более противоречивый и напряженный харак-
тер. Как и весь российский социум, региональные сообщества находятся в состоянии транзитивности, транс-
формируются, обретают новые качества: многосоставности и гетерогенности, полиэтничности и поликон-
фессиональности, фрагментарности и мультикультуральности, что увеличивает риски и неопределенность,
проблематизирует перспективы будущего. На современном этапе социального развития на региональном
уровне все активнее позиционируют себя национальные общественные организации как институты граж-
данского общества. Они выполняют сложную двуединую задачу: с одной стороны, обеспечивают сохране-
ние и развитие истории, родного языка, культуры, традиций этносов, а с другой – работают над интеграцией,
формированием общей идентичности и российской нации.
На территории Волгоградской области межнациональные и межконфессиональные отношения но-
сят стабильный характер во многом благодаря активному взаимодействию органов региональной власти
и местного самоуправления с национальными общественными объединениями. В основе подобной дея-
тельности лежит уважение к истории, родному языку, культуре, традициям, вероисповеданию, националь-
ному достоинству всех жителей региона независимо от их принадлежности к определенной этнической
общности или религии.
За два десятилетия работы накоплен значительный опыт совместного межнационального и межэтни-
ческого диалога и взаимодействия, обеспечены толерантность и мир, согласие и взаимопонимание между
представителями различных этносов и религий. Опыт свидетельствует, что только совместное сотрудниче-
ство представителей различных этнических групп и религиозных конфессий, национальных общественных
объединений создает реальные условия не только для сохранения стабильности российского общества, но и
для его развития, открывает простор для будущего, а значит, и перспективы гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений в стране.
Ключевые слова: региональное сообщество, межэтнические отношения, толерантность, мультикуль-
турализм, фрагментарность, интеграция.
За последние несколько десятилетий
Россия, претерпев радикальную политичес-
кую, социально-экономическую и культурную
трансформацию, представляет собой каче-
ственно новую сущность. В Преамбуле Кон-
ституции Российской Федерации отмечается
единство истории и общей судьбы многона-
ционального народа нашей страны [2, с. 4].
В настоящее время российский социум пред-
ставляет собой сложную и гетерогенную, про-
тиворечивую и конфликтную, полиэтническую
и мультикультурную общность людей. Что
представляет собой региональное сообщество
как неразрывная часть единого многонацио-
нального социума? В числе многих факторов,
оказывающих влияние на устойчивое функци-
онирование пространства бытия регионального
сообщества, в данной статье рассматривает-
ся сфера межнациональных отношений.
Актуальность исследования неоднознач-
ных процессов, идущих в региональных поли-
этнических сообществах, не вызывает сомне-
ний; они во многом детерминируют реаль-
ность, пути и перспективы развития российс-
кой цивилизации. Не секрет, что сегодня меж-
национальные отношения стоят в ряду тех
значимых факторов, которые активно воздей-
ствуют на реальное бытие российского обще-
ства и его динамику. Согласимся с мнением
В.А. Тишкова о том, что Россия – это нацио-
нальное государство с многоэтничной россий-
ской нацией, основу которой составляет рус-
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ская культура и язык, в которую входят пред-
ставители других российских национальностей
[7, с. 121].
Одна из важных задач нашей работы –
изучение и фиксация реальных обществен-
ных изменений, происходящих на уровне
«провинций», местных образований, непос-
редственной среды жизни и деятельности
огромного количества людей. Не секрет, что
исследование «провинциального среза» рас-
крывает объективную картину реальности,
способствует поиску ответов на многие об-
щероссийские «вызовы». Как известно, в
полиэтническом и поликонфессиональном
обществе одним из главных принципов устой-
чивости социальной системы является ее
соответствие базовым ценностям и объек-
тивным национальным традициям.
Рассматривая соотношение целого и ча-
сти, федерального и регионального, отметим,
что в настоящее время на евразийском про-
странстве Российская Федерация является
одной из самых многонациональных и поли-
конфессиональных государств. На ее терри-
тории проживает более 193 наций и этносов,
принадлежащих к различным культурам, ре-
лигиозным и языковым группам, обладающих
своими традициями, обычаями, уникальным
укладом жизни [9]. Подавляющее большин-
ство из них являются аборигенными народа-
ми, ведущими своеобразный уклад жизни, име-
ющими свои традиции и обычаи. В.А. Тиш-
ков пишет: «Совместное проживание носите-
лей многих культур и языков в пределах од-
ной страны и в составе одного российского
народа было характерно для нашего государ-
ства на протяжении всей его истории. Мно-
гообразие населения стало источником посто-
янного и взаимообогащающего общения, ус-
ловием развития страны» [8, с. 7]. Однако пе-
риодические повторяющиеся кризисы созда-
ют напряженность во всех сферах общества,
в том числе и в области межэтнических от-
ношений. Наиболее часто она проявляется на
региональном уровне, при этом дестабилизи-
руется вся система общественных отноше-
ний, сфера межцивилизационного и межнаци-
онального взаимодействия местных сооб-
ществ, жизнь всех общественных структур и
отдельных индивидов. Межнациональные
конфликты, которые периодически проявля-
ют себя на локальном уровне, свидетельству-
ют об их значительном влиянии на всю соци-
альную систему, стабильное существование
и динамичное функционирование всего обще-
ства. Например, сильный общественный ре-
зонанс вызвали конфликты на межэтничес-
кой почве, которые произошли 1 июля 2011 г.
в поселке Сагра Свердловской области, 5–
6 июля 2013 г. в г. Пугачеве Саратовской об-
ласти, 12–14 октября 2013 г. в Бирюлево За-
падном в Южном административном округе
Москвы.
В современном обществознании пока
слабо исследуются проблемы, касающиеся
влияния межэтнических отношений на транс-
формационные процессы регионального уров-
ня, их корреляции с культурно-историческим
целым, социальным бытием всего общества.
Сегодня все региональные сообщества – это
сложные и органические системы, многосос-
тавные структуры, включающие людей раз-
ных наций и этносов, религий и конфессий, ста-
тусов, поколений, социальных групп и слоев,
которые находятся в состоянии транзитивно-
сти, приобретают новое качество. В условиях
существующих рисков и неопределенностей
достаточно сложно проводить их аналитику,
определить сущность, выявить реальные аль-
тернативы и давать объективный прогноз, ка-
кими они будут завтра. На наш взгляд, регио-
нальное сообщество следует рассматривать не
просто как замкнутую на себя единицу, а как
диффузную и динамичную целостность, под-
верженную непрерывным изменениям под воз-
действием разных факторов.
Известно, что межэтнические отношения,
вопросы национального бытия являются очень
тонкой материей, чутко реагирующей на лю-
бые изменения в общественной системе, по-
этому региональное управление данными про-
цессами должно проводиться умело и профес-
сионально, чтобы найти баланс, грани между
традициями и инновациями. Очевидно, что опо-
ра на традиции и их исключительность, консер-
вация ценностей может привести не только к
новым противоречиям и напряженности, но и
сопровождаться социальными и культурными
конфликтами и издержками.
Обращение к этнической специфике и
вопросам обеспечения стабильности предпо-
лагает отсылку к общемировым тенденциям.
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Продолжающийся этнический и религиозный
ренессанс в мире, напряженность в межнаци-
ональных отношений в России, неудачи поли-
тики мультикультурализма и концепции «пла-
вильного котла» в развитых странах придают
данной проблеме актуальный и злободневный
характер. Если говорить о региональных со-
обществах, то дальнейшая их этнизация и кон-
фессионализация, наступление этничности и
религии на все сферы общества создают се-
рьезные проблемы для современных много-
национальных государств. Тревожным явля-
ется то, что все эти процессы происходят в
условиях продолжающегося расслоения и дег-
радации социума, его культуры, нравственно-
сти. Справедливым представляется мнение
О.М. Цветкова, когда он, актуализируя прин-
цип единства в многообразии, пишет о том,
что «жизнеспособность гражданской нации
зависит от благополучия составляющих ее
этнонаций» [10, с. 205].
Сегодня все наши региональные сообще-
ства находятся на разных стадиях цивилиза-
ционного и культурного развития, характери-
зуются многообразием экономических, соци-
альных, культурных, этнических и конфессио-
нальных различий. Этнические процессы про-
текают в существенно отличающихся усло-
виях, подвергаются воздействию различных
внутренних и внешних причин, имеют неоди-
наковую интенсивность, векторы и направле-
ния развития. Сложность в том, что в совре-
менных социальных процессах, в том числе и
регионального уровня, одновременно присут-
ствуют процессы полиэтнизации и диаспори-
зации, этнической стагнации и мобилизации,
политизированной этничности и межэтничес-
кой конфронтации.
В Стратегии государственной националь-
ной политики органам регионального управле-
ния отводится особая роль. Они призваны
выражать разнообразные интересы жителей
субъекта и способствовать более гибкому
учету их этнических и культурных запросов,
создавать атмосферу мира и согласия, зани-
маться на местном уровне формированием
межнациональной толерантности, позитивно-
го отношения к культуре, традициям и обыча-
ям народов страны. На них возложена обя-
занность по созданию условий для осуществ-
ления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных авто-
номий, оказанию содействия национально-
культурному развитию народов Российской
Федерации, реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений [9].
Рассматривая Волгоградский мегаполис,
отметим, что с момента своего возникнове-
ния, становления и развития он отличается
полиэтническим и поликонфессиональным со-
ставом населения. Хотя подавляющее боль-
шинство населения города и области состав-
ляют русские, наш регион остается в числе
самых многонациональных и поликонфессио-
нальных субъектов России, где существуют
давние традиции совместного и компактного
проживания коренных этносов. Сегодня на
территории области проживают представите-
ли более 140 народов, в том числе 23 наибо-
лее многочисленных национальностей. Это
русские, украинцы, казахи, немцы, татары,
евреи, чеченцы, чуваши, азербайджанцы, гру-
зины, представители народов Дагестана, ко-
рейцы, армяне, поляки, таджики, узбеки, баш-
киры, калмыки, мордовцы, удины и другие.
Русские как основной по численности этнос
определяют этнокультурную ситуацию в Вол-
гоградском регионе, доминируют во многих
социальных процессах области. Проблема
заключается в том, что доминирующее боль-
шинство, как правило, ассоциирует себя с уни-
версальными, общечеловеческими, а не со
специфически этническими ценностями, и по-
этому его этническое самосознание неизбеж-
но ослаблено [11, с. 70]. Вследствие этого оно
не нуждается в постоянном выражении своих
этнических претензий, идентичности, как это
делают этнические меньшинства.
Отметим, что в настоящее время на тер-
ритории Волгоградской области числится 65
зарегистрированных в установленном поряд-
ке национальных общественных объединений
и 3 незарегистрированные, но осуществляю-
щие свою деятельность [4].
За последние десятилетия в России, в
том числе и в нашем регионе, отмечается
значительный рост национального самосозна-
ния граждан, что обусловило резкую актуа-
лизацию их социокультурных потребностей по
сохранению и развитию языка, истории, наци-
ональной культуры, образования, самобытно-
сти, традиций и обычаев. Жители области,




стремятся сохранить языковые и культурные
особенности своего народа, создать условия
для их передачи молодому поколению, разви-
вать исторические традиции, накопленные
предками.
Отметим, что еще в 90-е гг. ХХ в. для
гармонизации межэтнических отношений и тес-
ной работы с этническими диаспорами, фор-
мирующимися национальными объединениями
был создан областной Комитет по делам на-
циональностей и казачества. Была разработа-
на и многие годы активно реализовывалась
программа «Социально-экономического и этно-
культурного развития населения Волгоградской
области». Значимой формой взаимодействия
власти и национальных общественных объеди-
нений как институтов гражданского общества
можно считать деятельность общественных
советов. В нашем регионе уже долгое время
активно функционирует Общественный совет
при Комитете по делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской области, обладающий
правом выдвигать и поддерживать гражданс-
кие инициативы.
За два десятилетия работы накоплен зна-
чительный опыт совместного межнациональ-
ного и межэтнического диалога и взаимодей-
ствия, обеспечены толерантность и мир, со-
гласие и взаимопонимание между представи-
телями различных этносов и религий. Анализ
выявил, что только совместная работа, со-
трудничество представителей различных эт-
нических групп, национальных общественных
объединений и религиозных конфессий созда-
ет условия для сохранения стабильности и
устойчивого развития социума.
За переходный период и последние кри-
зисные годы в Волгограде и области были
реализованы значительные мероприятия.
В первую очередь обеспечена поддержка ме-
роприятий, проводимых национальными обще-
ственными организациями с целью создания
условий для удовлетворения жителями своих
этнических, религиозных и культурных потреб-
ностей и интересов, приобщения к российской
культуре. Они были посвящены традиционным
памятным и праздничным дням почти всех
народов региона (Дни татарской культуры,
День калмыцкой культуры, Дни корейской куль-
туры, Дни немецкой культуры, День Дагеста-
на, День памяти жертв геноцида армянского
народа, День Греции, День Полонии, День еди-
нения славян, День памяти депортации нем-
цев Поволжья и др.).
Комитет по делам национальностей и
казачества области постоянно использует
практику активного привлечения представи-
телей разных народов и конфессий к участию
в значимых городских культурно-массовых
форумах. Существующие культурные центры
и Центры национальных общественных объе-
динений пользуются поддержкой органов вла-
сти всех уровней. Они оказывают помощь и
поддержку деятельности всех художествен-
ных и самодеятельных коллективов, пропаган-
дирующих общие ценности и национальные
особенности культуры. Это национальный та-
тарский ансамбль «Чешме», армянские кол-
лективы «Артуйт» и «Арарат», украинский
коллектив «Пролиски», народный ансамбль
кавказских танцев «Саирме» и др. Большая
часть самодеятельных коллективов представ-
лена молодежью.
Многие национальные коллективы и
группы стали непременными участниками
всех крупных общегородских мероприятий,
таких как День города, День Победы, День
народного единства. Руководители и активи-
сты национальных общин и религиозных кон-
фессий периодически проводят совместные
мероприятия разного характера. Уже стало
традицией торжественно отмечать не толь-
ко знаменательные исторические даты, но и
религиозные праздники народов, такие как
Рождество Христово, Пасха, Пейсах, Кур-
бан-Байрам, Новруз, Ханука. Ежегодно на
самом высоком уровне, с приглашением боль-
шой делегации из Татарстана, деятелей куль-
туры и искусства, руководителей власти и об-
щественных организации Волгоградской об-
ласти проводится национальный праздник
татар – Сабантуй.
В числе наиболее интересных и удачных
проектов следует назвать выпуск уникально-
го иллюстрированного издания – информаци-
онного справочника «Национальности и наци-
ональные общественные объединения Волгог-
рада» [3]. В регионе налажено тесное взаи-
модействие с региональными и муниципаль-
ными СМИ с целью полноценного и адекват-
ного освещения взаимодействия с нацио-
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нальными общественными объединениями и
религиозными конфессиями.
 В Волгоградской области накоплен ог-
ромный опыт патриотического и интернацио-
нального воспитания, который становится все
более востребованным. В соответствии с го-
сударственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»
в регионе многое делается для укрепления
славных исторических и интернациональных
традиций, ведется большая воспитательная
работа на примерах героизма участников Ста-
линградской битвы. Одновременно через си-
стему мероприятий и занятий проводится
разъяснительная работа среди студентов и
школьников о недопустимости унижения и ос-
корбления людей на национальной или конфес-
сиональной почве, проявления хулиганства и
насилия, пропаганды вражды, ненависти и аг-
рессии по национальному, религиозному и со-
циальному признакам.
Анализируя деятельность Комитета по
делам национальностей и казачества Волгог-
радской области и национальных общин реги-
она, отметим, что она направлена на выпол-
нение целостной двуединой задачи: с одной
стороны, на сохранение и развитие истории,
родного языка, культуры, традиций этносов, а
с другой – формирование общекультурной
идентичности, единой российской нации. Сле-
дует согласиться с мнением Э.А. Паина, ког-
да он пишет о важности получения этничес-
ким меньшинством гарантии защиты своих
прав и свобод, безопасности, удовлетворять
свои этнокультурные интересы, укреплять и
расширять самостоятельность автономий [5].
Сегодня наиболее активное влияние на
гармонизацию сферы межэтнических отно-
шений в нашем регионе оказывает возник-
шая несколько лет назад Волгоградская об-
ластная общественная организация развития
культуры «Дом дружбы», возглавляемая
К.Г. Фарниевым. Она представляет собой
руководство и активную группу представи-
телей большинства национальных общин,
молодежь и студенчество Волгограда. В ее
состав входят русские, осетины, азербайд-
жанцы, украинцы, татары, белорусы, евреи,
армяне, грузины, таджики, узбеки, удины,
представители народов Дагестана и многих
других этносов.
Общественная организация «Дом Друж-
бы» выступает как важный консолидирующий
фактор в полиэтнической и поликонфессио-
нальной среде региона. Она объединяет все
народы региона, вместе с властью и община-
ми организует и проводит огромное количе-
ство мероприятий: государственные праздни-
ки, национальные фестивали, встречи, семи-
нары, молодежные диспуты, субботники.
Организация способствует развитию и гармо-
низации межнациональных отношений в рус-
ле формирования общегражданской идентич-
ности, стремится найти единые для всего
местного общества наднациональные ценно-
сти. Уникальные возможности влияния на со-
циально-политические процессы региона ви-
дятся именно в активной работе собственно-
го интернет-портала, радио и журнала «Дом
дружбы». Отметим, что журнал «Дом друж-
бы» распространяется как в печатном виде,
так и в сети Интернет, находится в открытом
доступе.
Благодаря наличию журнала, собствен-
ного информационного ресурса, расположен-
ного в сети Интернет, деятельность этой
организации позволяет охватить большее ко-
личество реальной и потенциальной аудито-
рии, особенно молодежи. Она прекрасно учи-
тывает современные условия и возрастные
характеристики пользователей Интернета в
мире, наиболее тесно работает со студенчес-
кой молодежью.
Спецификой журнала «Дом дружбы» яв-
ляется подготовка научных и публицистичес-
ких статей этнического и многонационально-
го характера, освещение знаменательных дат,
фестивалей, дней национальных культур, праз-
дников, обычаев, традиций. Много внимания
уделяется особенностям национального быта,
ремеслам, кухне, одежде и другим характе-
ристикам культуры этносов нашего региона.
Многие события освещаются и пропаганди-
руются в СМИ, сопровождаются презентаци-
ями с использованием старинных фотографий
и исторически значимых иллюстраций. Сам
журнал постоянно отчитывается перед своей
аудиторией, выступает в качестве своеобраз-
ного ведущего проводимых мероприятий и
других форм деятельности национальных об-
щин. Важно отметить, что все материалы,
любая информация, появившаяся в журнале,
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носит как этнический, так и наднациональный,
интернациональный характер.
Среди многообразных форм деятельнос-
ти, проводимых национальными общинами и
«Домом Дружбы», можно выделить организа-
цию благотворительных вечеров, концертов с
участием популярных российских и местных
артистов. Руководители и активисты нацио-
нальных общин вместе с работниками «Дома
дружбы» активно участвуют в городских и
районных субботниках. В течение нескольких
лет они обеспечивают высадку «аллей друж-
бы» не только в нашем регионе, соседних
субъектах Северного Кавказа, но и в Крыму,
других краях и областях Российской Федера-
ции. В 2015 г. национальные общественные
объединения с приглашением ветеранов вой-
ны из стран СНГ провели огромное количество
мероприятий, посвященных 70-й годовщине
Великой Победы.
Укреплению социально-политической
стабильности и гармонизации межнациональ-
ных отношений в регионе особенно внимание
уделяется в Волгоградском филиале Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской
Федерации. Уже давно такая деятельность
приняла целеустремленный и системный ха-
рактер, она может быть проиллюстрирована
на примере ряда проведенных мероприятий.
В частности, в числе важных мероприятий,
проведенных за последнее годы в Волгоград-
ском филиале РАНХиГС при активном учас-
тии работников Администрации Волгоградс-
кой области, Комитета по делам националь-
ностей и казачества, областного центра по
патриотической и поисковой работе, профес-
соров и преподавателей разных вузов города,
был научно-практический семинар, посвящен-
ный теме: «Нижнее Поволжье – территория
мира и согласия. Профилактика межэтничес-
ких конфликтов и ксенофобии в Волгоградс-
ком регионе: исторический опыт и современ-
ность» [4].
В этих целях в апреле 2014 г. был прове-
ден «круглый стол» на тему «Национальные
общественные объединения и развитие граж-
данского общества в России: опыт взаимодей-
ствия». Обсуждались актуальные темы: стра-
тегия государственной национальной полити-
ки в РФ и межэтнические отношения, роль
НОО в становлении гражданского общества
в России, гражданский патриотизм и граждан-
ская идентичность, вопросы миграции и обес-
печения согласия в многонациональном обще-
стве, взаимодействие в сфере межэтнических
отношений, эффективное управление и поддер-
жка органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления этих процес-
сов в Волгоградской области [1, с. 21].
Подводя итоги, отметим, что в настоя-
щее время все национальные общественные
объединения Волгоградской области основные
усилия направляют на интеграцию региональ-
ного сообщества, формирование общей куль-
туры, единых общероссийских ценностей и
традиций. Поэтому не случайно, что в числе
значимых мероприятий конца 2015 г. – общее
заседание национальных общин под эгидой
«Дома Дружбы» с целью интеграции в еди-
ную целостность. Главное задачей стало даль-
нейшее единство и развитие национальных
культур на территории Волгограда и области,
движение через многоязычие и полифонию
культур к интеграции, общенациональной иден-
тичности, обеспечение целостности государ-
ства и устойчивого развития страны.
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